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Abstrak 
 
Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi saat ini sangat mendukung peningkatan 
efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional perusahan. Ketersediaan informasi yang 
cukup dan berkualitas akan menunjang kegiatan operasional apartemen sehari-hari yang 
saat ini mengalami perkembangan yang cepat dan dinamis. Penulisan skripsi ini 
menganalisis kelemahan dari sistem akuntansi penerimaan kas yang berjalan pada 
Apartemen Patria Park dan memberikan usulan perbaikan berupa rancangan sistem 
informasi yang dapat memebuhi kebutuhan pengelola apartemen. 
 
Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah studi literatur, 
penelitian lapangan, serta analisis dan perancangan yang berorientasi objek dimana 
semuanya itu dibatasi pada ruang lingkup yang telah ditentukan. 
 
Berdasarkan hasil analisis sistem akuntansi penerimaan kas pada Apartemen 
Patria Park maka ditemukan kelemahan, bahwa tidak terdapat pemisahan tugas dan 
tanggung jawab yang tepat, tidak terperincinya pencatatan penerimaan kas untuk 
transaksi parkir, serta memerlukan waktu yang relatif lama dalam membuat invoice 
iuran bulanan bagi penghuni apartemen. 
 
Untuk itu, perusahaan disarankan untuk menggunakan Sistem Informasi 
Akuntansi penerimaan kas yang diusulkan sehingga proses bisnis apartemen dapat 
berjalan dengan lebih efisien dan efektif dan dapat mengatasi permasalahan diatas. 
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